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Y HAlliEM .ll:AHAlIlIhEM JE311KY
1. Yeoo. Osaj rrpI1JIOr je zreo 06HMHHjer paaa y npanpeua.* Ilpezt-
MeT mnper acrpazorsaa,a jecre rexyha COQHOJlHHrBHCTHqKH npouec zcap-
rOHH3aQHje y Cy<PHKCaJIHOj TBOp6H HMeHHQa namer jeanxa. Y OBOj npa-
JlHQH H3,n;BajaMo cavo aexe OrrIIITeJlHHrBHCTHqKH H reopajcxa penesaar-
He acnexre OBe rrpofinesrarmce. Y ry CBPXY he 6HTH rrOMeHYTH H xparxo
HJlyCTpOBaHH HeKH ozt naazreceras HcrrHTHBaHHX HaCTaBaKa, npa qeMy he
MOp<POJlOiliKH cacras H3Be,n;eHHQa OCTaTH H3BaH OBe ceMaHTHqKO-CTHJlH-
CTHqKe aHaJIH3e.
Ilozt IKaprOHH3aQHjoM nonpasyaeaaao rennenuajy <popMaHaTa, KO-
ja BehHHOM <PYHKQHOHHillY H Y CTaH,n;ap,n;HOM jcaaxy, ,n;a y pacryhoj MepH
ysecrsyjy y 06pa30BaIl>y IKaprOHCKHX HJlH rrOJlyIKaproHCKHX nexcexra H
snasersa, qHMe H caxra ,n;06Hjajy CrreQH<pHqHY fiojy. Pes je 0 TBopeHHQaMa
ca rrpHMeTHOM a aaj-remhe H ,n;OMHHaHTHOM eKcrrpeCHBHOM, <PaMHJlHjap-
HO-IKaprOHCKOM HOTOM, KapaKTepHCTHqHOM sa aKTyeJlHH rOBOp HapOqHTO
rpaztcxe OMJla,n;HHe. Maore on II>HX pehe ce HaJIa3e y nacanoxi jeaaxy, a y
CTaH,n;ap,n;HHM peqHHQHMa OHe xao QeJlHHa HHCy - HJlHjour HHCy - perH-
CTpOBaHe, 6HJlO yormrre HJlH y aa Hac neprnnenrnoj ynorpefia. ITpHMepH
cy TOKOM rrOCJle,n;II>HX roznma npaxynrsena H3 Me,n;Hja, H3 roaopae rrpo-
ayxuaje MJla,n;Hx Jby,n;H, yxrsy-ryjyha H anxernparse cryzreaara ormrre
JlHHrBHCTHKe na <PHJlOJlOiliKOM <paKyJlTeTy y Beorpazty, a MaIl>HM ztenosr
H3 nocrojehax pe-nnrxa IKaproHa. .ll:eo 're IIIHpe rpahe, Y3 KOMeHTape H
rysraaea,a, canpxcan je y zme cxopaunse ayropose pacrrpane H3 OBe 06Jla-
CTH, rae ce Mory naha nonpofinnja nenana xao H ynyre na nareparypy
(Bugarski 1997 a, 6). Pasaarpaa,e xoje cnenn npencraarsa HaCTaBaK THX
* AYTop osaj TeKCT ca .n.Y)l(HHM rrnjererou nocsehyje ycnoaena na IIaBJla Hsaha,
csecrpaaor JlHHrBHcTy qHjeM anrepeconaa.y a.eroaa TeMaTHKa He 6H npoeraxna,
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panosa, npapehen TaKO zta y HeKOJIHKO oziersaxa yormrreao yxazce aa rro-
jezmae crpane OBe anmecrpyxo 3aHHMJbHBe nojase.
2. )KapzoHcKU KOHi11UHyyMU. )l{aproHH3a~Hja ce noxasyje xao nara-
rse crenena, H TO na ztsa na-rana. TIPBO, pa3JIHKe ce rpazmjearao ncnorsa-
sajy H3Me~y caMHX <popMaHaTa. Ha jezmou xpajy, xao rpaaa-mn cny-raj
MaIbe narepecanraa sa naury aHamI3Y, HaJIa3HMO HaCTaBKe KOjH sanpaso
HHCy zcapronasonana nero cy ll3BOpHO )l(aprOHCKH, jep ce npaxrasno II
He jaarsajy asnaa )l(aprOHll3aMa. Taxna cy nacraaun, xapaxrepacrasna
sa Bep6aJIHO CTBapaJIaIllTBO paaajax reuepauaja, -ujaua, imp. «ocujaua
(xoca), uusuujaua (qll3Mll~a),noeujaua (JIOBa, rj. HOBa~); -ujduep: 6UCKU-
jauep (sacxa), oucxujanep (zracxah), coeujauep (cosa, rj. cnasaa.e); II
-UjdH06UIi: xoibujanoeutt (xarpa), uoeujanoeuh (nora), tpypujanoeuh (,,<py-
paise", rj. saoaarsaa,e). Y HCTy rpyrry cnaztajy zianac axryenanja neo-
6llqHll ,n;oManll nacrasun -Iauxa: iipoeanuuoca (npoaana), oiiacauuuaca
(JIy,n;llJIO; nynax), cyiiepuuoca (aspas onymearsea,a); -dja: «otiaja (xofia-
caua), Baiuaja (EaTajHH:I~a), »cypaja (zcypxa); II -¥a: uepua (Mep~e,n;ec),
KHUH¥a (tiopau ns Kaaaa), ouuua (nanap). TIo TOMe HMje cmrraa cydnncc
umancxor nopexna -OC: aJZKOC (aJIKOXOJIllqap), HapKOC (HapKOMaH), iien-
30C (nemaonep). OCTaJIll CY<PHKCll, onne aacryrrrsenn y zcaprouaascoaa,
anaxe cy qeCTH II y JIeKCeMaMa craaztapzmor jeaaxa, Ha zrpyrov xpajy na-
Iller KOHTllHyyMa cy TeK ,n;OHeKJIe )l(aprOHll30BaHll <popMaHTll nosnjer
crpanor nopexna, xao -iuexa: euoeotneka, i11e6ei11eKa, ueoeiuexa; -aHi11:
opoeupautu, dionupauiu, 6y30paHi11 (XOMoceKCYaJIa~); II -iiiuop: cnaea-
i11op, opscaiuop, noeaiuop. TIo cpeztaaa cy ,n;OManll II ozrasao oztovaheaa
CY<PHKCH KOjH )l(aprOHH3a~lljll nonneacy naxnrc II 6p)l(e, xao -iixl-nsdx!
-md«: na iipsatca, Ciuyoen.ax, 6y6JbaK; -uuja: uadnuauuja (rrponaaau Ha<p-
re), tuepiiauuja (,n;eMOHCTpaHT ca urepnov), upeocauuja (nperpaaorsan
rro narepaery); II -ytua: ueoepyuia (sryurxa ropfiaua), cauexytua (y6llCTBO
H3 sacezte), CUOH30pyuta (ztenojxa ca "crroH30poM").
A ztpyro, JIeKCeMe xoje canpzce OBe <popMaHTe II cave ce Mory ana-
JIOrHO paarnpara. Ma 0 zcaprouasaunjn rosopaxo y mapesr CMllCJIY pe-
qll, He sesyjyha ry nojasy casio sa cauocaojae jesasxe xapatcrepacrmce
MaIbllX, naposnro MaprllHaJIHllX zrpynrraeaax rpyrra. THMe ofiyxsaraxro
pacnon ll3Me~y pexa xoje rrpnnanajy nrapesr pa3rOBopHOM jesaxy, rra cy
TaKO Ben zteo jesaaxor craaziapna llJIll cy na a.eroaov rrpary (xao sopae-
ctueen.a«, otuuopauc, cauexyiua, iuepeiuana, pouuuun.ujaoa, cjJOllupaHi11)
II OHHX runa-mo )l(aprOHCKllX y y)l(eM CMllCJIY (xao cneua« /cnena YJIH~a/,
oouutt /nonaar/, HapKOC, cyiiepuiuxa, »cypaja, ()UH¥a). TIPll TOMe rroce6-
ny xareropnjy qllHe xpeaunje xoje cy TaKO ocofiene llJIll nax TOJIllKO HOBe
zta cc, 6ap sacazt, Mory rperaparn xao OKa3ll0HaJIll3Mll, naxaxo ca MO-
ryhaourhy zta ce HaKHa,n;HO KOJIllKO-TOJIllKO yCTaJIe y jesaxy (anp, «aiua-
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cfilpo¢un IqHIJIM 0 Tl:ITaHl:IKy/, Iieuiuaua /npaaarna CTOMaTOnOlIlKa Op,LJ;l:I-
naunja/, O,LJ;HOCHO oiiiiiopujaoa IKOHu;epT y peacaja cTy,LJ;eHTCKe opraaasa-
u;l:Ije Ornop/).
3. CeMaHi11Ul.lKU KOHi11uHyui11ei11. Ilosreayra pacnon nOBe3aH je M ca
oxo.mourhy ,LJ;a HOBl:Ija )l{aprOHCKa ocrsapersa l:IMajy nonnory y Tpa,LJ;l:IU;l:I-
OHanHl:IM je3l:1qKl:IM Cpe,LJ;CTBl:IMa. Taxo ce, na npasiep, pes upxeen.ax y
)l{aprOHl:I30BaHOM sna-rersy nepnaxa ocnarsa na panaje aaasea,e 3aHl:IMa-
lha, a iupojxaui xojn y KOlIIapU;l:I yfianyje rpojxe aa haxa xoja nofinja
rpojxe. Y HeKl:IM cnysajesaaa zcaproucxa eKCnpeCl:IBHOCT HOBor saaxea,a
,LJ;o6Pl:lM ,LJ;enOM l:I nornae O,LJ; O,LJ;HOCa npexra paaajexr, na TaKO upxeeteax ry
Be3Y excnnoarnure cyrepamyha ,LJ;a je pes 0 sepamcy xojn y U;pKBy M,LJ;e
rOTOBO npO¢eCl:IOHanHO, ,LJ;OK ce HOMl:IHaU;l:IjoM ,LJ;OjKl:I xao scaeuteatca YC-
nocrasrsa ediexraa KOHTpacT ca MneqHl:IM 3y6MMa nojenxera. A Ka,LJ;a ,LJ;aTa
nexcesra Ben l:IMa Bl:IlIIe aaasea,a, aajaosnje ce "rrpl:lKOrrqaBa" sa OHO xoje
ce xrozce 3rO,LJ;HO l:ICKOPl:lCTl:ITl:I. Pes xpciuaui y npaaena na xoaexa xoja
ce nornacyje KpCTOM He acouapa ce ca CTaH,LJ;ap,LJ;Hl:IM 3HaqeIhl:lMa re nex-
cene (opao; 6po,LJ;) , rra Hl:I ca )l{aprOHM30BaHMM 3HaqeIheM rrpanaaaaxa
OMna,LJ;l:IHCKe rpyne ca Ilpaeaor KpCTa y Eeorpany, ann xao ,LJ;a na cyrrrn-
nan naaaa XBaTa Be3Y ca ysecaauaaa KpCTalIIKl:IX parosa - MaXOMnenn-
CMeHl:IM HOCl:IOU;l:IMa KpCTa xao ,LJ;e¢l:IHl:IlIIyner cl:IM6ona. TaKBe sese He
nocroje Hy)l{HO y CBeCTl:I OHl:IX xoja re pexn KopMCTe, ann cy uecyun.aao
YTKaHe y ranane acouajarasae Mpe)l{e ozrrosapajyhax nescesra, qlfHenl:l
zreo Ihl:lXOBOr cesraara-rxor norenunjana.
4. Jesuuxa exououuja. Ynpaso HaBe,LJ;eHO yxasyje na 3HaTaH noren-
uajan sa nonaceunjy, BeOMa l:I3pa3l:1T OC06l:1TO KO,LJ; cyrpaxca -aK l:I rsero-
BMX BapMjaHTM. Taxo nexceva oeeusteax oauaaasa .n;eBIf3HIf paaya,
crpy-nsaxa aa ,LJ;eBl:I3HO nocnosan,e, a esenryanao - MaKO TO Hl:ICMO safie-
ne)l{l:Inl:l - l:I xosesa xoja sapahyje ana nnaha y ,LJ;eBl:I3aMa; ,LJ;aKJIe, pasae
crsapa y Be3l:1 ca ,LJ;eBl:I3aMa. Moon-ate noxpasa 06JIaCT MO,LJ;e (y saasea.y
6yTl:IKa, qaCorrl:lca nna peaaje). JIaJICfbaK MO)l{e ,LJ;a 6y,LJ;e npaKTl:IQHO CBe
lIITO je naacao, O,LJ; nonsanaue, cara Mnl:l ¢l:IpMe ,LJ;O sapxe TenOM y cnopry
l:Inl:l ocnonua y opronenaja. pyil.lbaK je OHO lIITO ce noaua xao ,LJ;BOCTpyKO
(nnhe, srnofian ayrofiyc, xarmja ca ,LJ;Ba ynasa, 6l:1ceKcyanau; l:IT,LJ;.), a ou-
e/sa« je 6l:1no lIITa lIITO ce pann aneranno, 6e3 ,LJ;03BOne, na U;pHO. (Ilo-
,LJ;p06Hl:Ije 0 OBl:IM l:I ,LJ;pyrl:lM npanepana y: Bugarski 1997a, HapOQMTO
crp. 105-107). 113 osora npoasnasn ,LJ;BOCTerreHa eKOHOMMqHOCT aehane
OBaKBl:IX 06pa30BaIha. C jezme crpane, nexcesra oeeustea« nacraje yna-
aeptiaaauajosr CMHTarMl:I de6U3HU pauyu, l:Inl:l de6U3HU ciupyun.a«, l:IJIl:I de-
6U3HU 20Ci11 l:I cmrrnax, Y3eTl:IX rrOJe,LJ;l:IHaqHO; a C ztpyre crpaae, l:I nospx
Tora, l:ICTa Ta rrexcexra cxyrmo ofiyxsara CBenoxieayre Cl:IHTarMe. Taxo ce
na rpawarnsxa MeXaHl:I3aM ynnsepfinaanaje nanorpahyje ceMaHTl:IqKO
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CBOjCTBO nonaceuaje, H. ra KOM6H.HaQH.ja ocrsapyje MaKCH.MaJIHy eKOHO-
MH.qHOCT aspasa, nnaae csojcrseay )l(aproHy.
5. Ilutuatee tpoxyca »capeonusauuje. 3a OBaKBa ncrpaxaaaa,a O,LJ;
najaeher je ana-raja rnrraa.e ,LJ;a JIH. ce )l(aprOHCKa eKCrrpeCH.BHOCT H.CrrH.TH.-
BaHH.X JIeKCeMa MO)l(e y u;eJIOCTM npanncara lbMXOBMM OCHOBaMa MJIH. nax,
6ap je,LJ;HMM ,LJ;eJIOM, caMMM CY<PMKcMMa. 3a nanry Te3Y 0 zcapronasauaja xao
je,LJ;HOM O,LJ; ofienesqa axryenne rsopfie pesn CBaKaKO je 3aHlIMJblIBMje OBO
ztpyro peuretse, sa xoje csrarpaao ,LJ;a CMO ra y paHH.jMM aHaJIH.3aMa rrOTBp,LJ;lI-
JIM. Ta,LJ;a CMO 3aKJbyqMJIM ,LJ;a cy aHaJIM3MpaHM <popMaHTlI "rrOBYKJIM" excnpe-
CMBHOCT M3 nexax nperxonanx KOM6H.HaU;H.ja Mno-rena ,LJ;a je npenoce na HO-
Be <popMaU;lIje, najanrsyjyhn neposarnohy ,LJ;a he OHM M yfiynyhe 6H.TlI rrpo-
,LJ;yKTMBHM y oopaaosan.y )l(aprOHM3aMa qaK M He3aBMCHO O,LJ; npnpone lbM-
XOBlIX OCHOBa (Bugarski 19976: 124-125). lIMHM ce ,LJ;a MCTM saxrsyxax
CJIe,LJ;H. M M3 HaKHa,LJ;HO npoysenor MaTepMjaJIa, KOjlI y OBOM KpaTKoM H. ce-
JIeKTMBHOM npaxasy nnje Morao 6MTM M3JIO)l(eH. HaH.Me, cano sa MalbM
6poj HaCTaBaKa MO)l(e ce peha ,LJ;a Y3 lbMXnperezcy excnpecasae OCHOBe -
MaKO M casta OHM, ,LJ;aKJIe y M30JIaU;MjM, zienyjy CTMJICKH. MapKlIpaHO. TaKBM
cy -OC, -ytua H. -otu; npasrepa pa,LJ;M, KO,LJ; osor nocnenn.er MMaMO excnpe-
CH.BHe OCHOBe y peqMMa xao l/U20W, uyhxapotu, uaiianetiapotu, aJIH. je y
M3Be,LJ;eHMQaMa KUl/OW, IjU/lKOW, oohoia eKCrrpeCH.BHO zrejcrso u;eJIMHe
OqMrJIe,LJ;HO ,LJ;OrrpMHOC cyrpaxca a He OCHOBe. A KO,LJ; CBH.X OCTaJIMX <popMa-
nara Mepa excnpecasnocrn xojy nocenyjy lbMXOBOM novohy M3Be,LJ;eHe
JIeKCeMe MOpaJIa 6M ce yBeJIMKO npnnacara caMMM TMM <popMaHTMMa, Ma-
XOM a<peKTMBHo 060jeHMM, jep cy OCHOBe KojMMa ce nonajy yrra,LJ;JbMBO pa-
aaospcae y JIorJIe,LJ;y CTMJICKe Bpe,LJ;HOCTM (najaemhe neyrpanae, aJIM H. rro-
3MTMBHO MJIH. HeraTMBHO excnpecanae).
Kaxo OBaKaB cyztHe 6H. ,LJ;eJIOBaO O,LJ;Ben rrpOM3BOJbHO MJIM H.MnpeCMO-
HH.CTMqKH., noxymajxio ,LJ;a ra nO,LJ;BprHeMO HewTO eraaxrnajoj nposepa.
Tecr KOjH. ce OB,LJ;e raxopeha caM nasrehe jecre escnepaaearacaa,e ca
Pa3JIH.qH.TMM HaCTaBU;MMa ,LJ;O,LJ;aTH.M MCTOj OCHOBM. To nehe csyrne 6MTH.
Moryne, jep MHorM O,LJ; HaWMX npnaepa He 6lI JIaKO rrpH.MMJIM - MJIM He 6M
yonurre npMMH.JIM - HeKM npyrn HaCTaBaK (nnp. nehnna na -(iKI-fbGxl
-fb(iK H. rrpaxraxno CBM na -iuexa H. -ujdiJa). AJIM H.Ma M,LJ;OCTa OHMX rne 6M
MCTa OCHOBa, eKCnpeCH.BHa MJIH. He, MOrJIa ,LJ;a npH.MH. ,LJ;Ba, rra M rpn na-
CTaBKa; na ,LJ;a nOrJIe,LJ;aMO nexe O,LJ; MorynMx pesynrara.
Y noje,LJ;H.HMM cny-rajeanva Moryna 3aMeHa He 6H. ,LJ;OHeJIa nexy pas-
JIMKy y eKcnpeCMBHOM nejcrsy: MaiUopfba1<:'IMaiUopal/, MUHuIiIMUfbaK, 6e-
oatdiieoaja (6e,LJ;Ha CTBap; nome pacnonoacea.e). Y HeKH.M ,LJ;pyrMM cnyxa-
jesaaa MO)l(e ce rOBopMTM 0 nonjennasosr creneny aJIM HeWTO npyx-mjoj
BpCTH. eKCnpeCH.BHOCTM: napxoctnapruh, uajiuocliiajiiuuu, yotiaudyoiiuh.
AJIM KpMTepMjaJIHy Bpe,LJ;HOCT MMa TeK rpeha xareropnja cnyaajesa, rne ce
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ocena pa3JIMKa y creneuy eKcrrpeCMBHOCTM - a OHa ce 360r M)].eHTMqHe
OCHOBe CBaKaKO Mopa npnrrncarn caMMM HaCTaBlJ,MMa. Pes upeocauuja
6M eBeHTyaJIHO MOrJIa na MMa aJITepHaTMBy upeocaiu, aJIM ca oceTHMM ry-
6MTKOM y excnpecaaaocrn. CJIMqHO TOMe, OCHOBa nonynapne zcaproacxe
KOBaHMlJ,e ueoepyiua TBop6eHO 6M MOrJIa zra rrpMMM aJITepHaTMBHe HaCTaB-
xe -ka M -uua ca MCTMM 3HaqelbeM, aJIM 6M TaKO M3Be)].eHe pesn 6MJIe ocer-
HO Malbe excnpecnsae. (CUOH30pyuta 6M, ysrpen peseno, ca OBMM HaCTaB-
UMMa rrpOMeHMJIa saasen,e, jep 6M 03HaqaBaJIa )l(eHy xoja je cava cnoasop).
06pHyT erpexar, O)].HOCHO nopacr eKcrrpeCMBHOCTM, 6MO 6M rrOCTMrHYT aKO
6M ce ueiiunu 3aMeHMJIO ca ueiuauuja (HOCMJIalJ, "TapreTa" rrpMJIMKOM 60M-
6ap)].OBalba HATO). MCTO raxo, excnpecasuocr M crenea )l(aprOHM30BaHO-
CTM nocreneno pacry y CJIe)].y KOMujyUiepucUi-KoMujyUiepaut-KoMujyUiep-
uuja; ynopeztrsnso ztejcrso HaJIa3MMO y nporpecnja 0)]. HeMapKMpaHor
»cyp npexo epaMMJIMjapHor »cyptca )].0 )l(aprOHCKor »cypaja.
6. 3alUbY1.JaK. OBaKo CBe)].eH 6MJIaHC rrpyzca OCHOBy aa OrrJl1TM aa-
KJbyqaK zta ce OB)].e O)].MCTa pazm 0 npouecy zcaproaasanaje jenaor ztena
cyrpaxcanae rsopfie MMeHMlJ,a y HaJl1eM caapeaeaosr jesaxy, a He rrpOCTO 0
craaparsy JIeKCeMa xoje 6M, saxaan.yjyha excnpecasnoj npapozta CBOjMX
OCHOBa, xao lJ,eJIMHe 6MJIe CTBpCTaHe y cnenadraxan )l(aprOHCKM perncrap
BOKa6yJIapa, M TO 6e3 yaaxasaa,a yztena KapaKTepMCTMqHe )].epMBalJ,MOHe
MopepOJIOrMje y lbMXOBMM oc06eHMM ceMaHTMqKO-CTMJICKMM Bpe)].HOCTMMa.
OB)].e, )].aKJIe, unje pes 0 rryxoxr passpcrasatsy rOTOBMX JIeKCMqKMX npons-
BOna, Hero 0 paasrarpaa.y pacnozterre ynora M MHTepaKUMje ca rrOBpaTHMM
nejcrnoa M3Mel)y yxecnaxa y TBop6eHOM rrpouecy KOjM )].0 lbMX )].OBO)].M.
OCMM rora, OBaKBe aHaJIM3e M3HOBa nornphyjy zta ce y OKOJIHOCTMMa KOM-
rrJIeKCHe ypfiane CBaKO)].HeBMlJ,e He MO)l(e BMJl1e rOBopHTH y TepMHHOJIOrHjH
KlbM)I(eBHOr jeanxa, pasrosopnor jesnxa, jesa-ncor crannapzta M cyrrcran-
napna, xao neyrnrrmrx, OJl1TPO pasrpaaaseaax M CTaTMqKMX xareropnja.
HaJl1M npmrepu jacno noxasyjy zta cy ry na zreny KOHTMHyyMH M rrpeJIMBH
M3Mel)y yCJIOBHO pasnsojeaax je3MqKMX napnjerera, perncrapa M CTMJIOBa,
KOjM oztpaxcaaajy CBY )].MHaMMKy npoueca pasxrene M npoveae y jesaxy xao
Mztpyurray. YKa3aTM na OBO HMKaKO He 3Hal.fM )].OBeCTM y mrrarse Mcaae je-
3Ml.fKe nopve Mcrauztapne. aJIM 3HaqM MCTanM rrorpefiy sa jenHMM caspesre-
HMM, epJIeKCM6MJIHMM M )].MepepeHUMpaHMM rtpucryrtou ncrnrraaau.y Pa3HO-
BpCHMX rpyrncnaja jesnxa y )].aHaJl1lbeM caery.
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